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敷地面積 27, 546m' 
（体育館〉
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区分 ｜ ー』 I , ！一一ーァ一一
｜新 ｜ 旧 ｜新 ｜旧 ｜新 ｜旧
｜年額円年額門｜ 円 門｜ 円 門
学部 I36, 0001 12, 0001 12, 0001 4,0001 5,0001 3,oo 

















区 分 ｜ 授業料・研究料 i入学料I~ 一円1・mS_i ~~~Ju 口 ！ ｜ 胃でご円一 門
学部 I . . I ，叫 ｜
｜大学院の研究科 9,0叫同oo'21，州 4,00 
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